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Wie entstehen Tsunamis?
Erdbebenaktivita¨t 1900-2012









Valdivia, Chile 1960, Mw 9.5
Lissabon 1755
Kreta 365 (Alexandria ”Tag des Schreckens“)
...
Quellen: ZKI (DLR), AWI, Wikipedia
Quellen: AWI, Wikipedia
Quellen: Wikipedia. Links: Zersto¨rung in Japan (!)
Quelle: WikipediaQuellen: http://nmnh-arcgis01.si.edu/thisdynamicplanet/, Wikipedia
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Historische Tsunamis
nach Vulkanausbru¨chen
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Historische Tsunamis
durch Hangrutsche





Quelle: Weninger et al., 2008,
Documenta Praehistorica XXXVQuellen: Wikipedia, Esri Ocean Basemap
Quelle: Fritz et al., 2009, Pure and Applied Geophysics 166
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Historische Tsunamis
durch Hangrutsche
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Historische Tsunamis
durch Hangrutsche
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Historische Tsunamis
durch Hangrutsche
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